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I 
摘 要 
高职院校图书馆作为图书收藏地的重要场所，在日常生活中所起发挥的作用
越来越突出。传统的手工图书管理，检索速度较慢、管理效率、容易出现差错、
不能实现动态管理，已不能满足现代图书管理的需要。为了提高图书管理的效率、
减少管理工作量、提升管理水平、降低管理成本，实现图书现代化管理，并能实
现动态式管理，使管理变得透明化，很有必要开发图书馆图书信息管理系统。 
系统采用 B/S 架构，使用 ASP 语言进行开发，具有系统登录、读者管理功能
和管理员管理功能。读者模块能够实现查看个人基本资料和修改密码、个人借阅
情况查询、查看公告、图书列表查询、图书借阅、图书归还功能、图书查询功和
意见反馈等功能。而管理员模块除了同样具有读者模块功能外，还能实现图书添
加、图书修改和图书删除、添加或删除管理员和读者、留言本管理、系统数据维
护管理等功能。 
论文共分为七部分，首先是绪论，对系统的研究背景和意义、研究现状、研
究内容和论文组织结构等进行介绍，接着介绍开发的相关技术，然后是系统的需
求分析、系统设计实现等，最后是系统测试。系统测试数据结果表明系统达到了
设计要求，与预期一致，能够准确和有效地进行图书管理。最后的总结研究工作
和系统存在不足，提出了下一步展望。 
 
关键词：图书管理；B/S 架构；ASP 
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Abstract 
As an important place for books collection, senior vocational college library plays 
an increasingly important role in people’s daily life. Traditional manual library 
management which has many shortcomings, such as slow searching speed, low 
management efficiency, high error-prone and lack of dynamic management, cannot 
meet the needs of modern library management. In order to improve the efficiency of 
library management, reduce administrative workload, improve management, reduce 
administrative costs, realize modern library management, achieve dynamic 
management and transparent management, it is necessary to develop a library 
information management system. 
The system is developed by ASP language based on B/S architecture. The system 
consists of system login, reader management function and administrator management 
function. Reader module includes checkingbasic personal information and 
changingpasswords, checkingpersonal book borrowing, checkingannouncements, 
checkingbook lists of library, lending book management, returning books management, 
searching book functions and feedback functions. Administrator’s module includes all 
the features of reader module as well as the functions including adding, modifying and 
deletingthe books’ information and readers’ information, managingguestbook and data 
maintenance management. 
This dissertation is divided into seven parts. The first part is introduction, which 
introduces research background and significance, research status quo, research 
contents and theorganizational structure of the paper. The related technologies are 
introduced inthe second part. And then requirements analysis, system design and 
system implementation as well astesting are described in sequence. The data andresults 
of the system test show that the system meets the design requirements and is consistent 
with expectations. The system is able to manage books accurately and efficiently. 
Finally, the authorsummarizes the deficiencies in the research andthe system, and 
proposes subsequent prospect.  
 
Key Words: Library Management; B/S Architecture; ASP 
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第一章  绪论 
1.1 系统研究背景与意义 
科学技术的日益飞速前进，计算机技术在人们生活中发挥了举足轻重的作
用，它与多媒体技术、通信技术成了推动社会发展的重要元素[1 ]，使得人们从繁
琐的手工工作中解放出来。图书是人们获取知识一个重要途径和载体，是一个提
高自身知识的重要平台，在信息化高速发展的今天，人们需要相对应的知识的需
求量也是有所增加，作为图书重要收藏的图书馆凸显其重要作用。图书馆作为图
书收藏地的重要阵地，其建设不可忽视。作为信息管理系统的应用之一的图书管
理系统，在信息化和数字化时代中，显得尤为重要。图书管理系统是借助信息技
术对图书进行管理的信息，是图书馆建设的一个重要组成部份，是提高工作效率、
科学管理图书的重要手段[2-3]。 
传统的手工图书管理，要将种类多、数量多的图书进行准确分类、快速检索
比较困难，同时缺少详细的图书借还登记，在查询图书时速度较慢、效率低；由
于频繁借还书需要登记、图书更新以及图书遗失、超期管理，工作量非常大，容
易出现差错；甚至因为发展需要也要及时增加和更新图书，或者因为图书损坏原
因，对图书的统计也不能及时完成，不能良好控制图书库存的结构[4]，导致管理
人员或者读者对图书藏量情况不了解，管理上力不从心，浪费人力、物力和财力，
时间一久，很容易出现错误，更容易造成图书的外流。 
随着图书馆规模扩大，图书数量大量增加，传统的手工图书管理的难度更凸
显，已不能满足管理的需要。如何提高图书管理的效率、减少管理工作量、降低
管理成本，实现图书现代化管理，是图书管理系统研发的重要工作[4]。良好的图
书管理系统应该具有简捷界面、操作简单、功能实用的特点，能降低管理人员的
工作强度，提高管理的工作效率，便利读者，让图书资源得到充分利用[5-6]。图书
管理系统的好坏对图书馆的工作效率起着重要影响作用，而且图书馆管理系统是
否合理，也影响着人们掌握知识的速度和质量[5][7]。 
因此，开发一个图书管理系统是图书管理发展的趋势。本文运用计算机和信
息管理技术开发一个图书管理系统，准确和有效地进行图书管理，提高图书管理
的效率、减少管理工作量、降低管理成本，实现图书现代化管理。 
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开发图书管理系统具有重大意义，主要体现如下： 
1、图书管理系统可以代替人工进行繁杂的工作。开发的图书管理系统可以
将图书管理员不再从事繁琐的工作，减轻管理员的工作强度。 
2、提高管理效率和水平，降低运营成本 
利用计算机技术开发的图书管理系统将将改变原来手工管理方式，原来纸制
形式存档将改变成电子化管理方式，实现系统化管理模式，管理员不再以纸制文
档进行繁杂的图书录入登记、借还登记和统计工作，只需管理员操作图书管理系
统，就可以实现图书的录入和修改、借还登记、快速查询和快速统计，而且还可
以自动生成相应的报表，工作效率管理水平不断提高和提升，管理和运营成本逐
渐降低。 
3、规范化、科学化和智能化进行资源整合和共享 
图书管理系统可以做到图书登记、借还登记信息一目了然，及时了解劝图书
的最新动态，可以实现动态式管理，使管理变得透明化，任何图书信息的管理吉
都做到有据可查，操作更加规范、更加科学，同时，利用图书管理系统可以将各
种资源整合在一起，比如动画、音频和视频信息，使图书资源更丰富、信息更完
善，使用率更高。 
4、系统访问不受限制，方便读者 
图书管理系统安装需要一台服务器，与互联网进行相连，只要有网络的地方，
任何时间都可以快速访问，获取所需的图书的信息，极大满足读者查询要求；而
且管理员也可以在任何时候实时了解图书的数量、种类，统计各种图书信息，也
可以提供个性化的服务。 
5、安全保密性高 
借助计算机对图书信息进行电子化和信息化管理，保密性好、安全性高、可
靠性强、存储量大、保存周期长。 
6、检索方便、快速、准确 
图书管理系统提供多种检索方式，利用不同的检索方式可以实现各种信息的
快速检索，检索方式使用下拉菜单选择方式，操作方便，获取的结果准确。 
1.2 系统研究现状 
国内图书管理系统是从上个世纪 80 年代开始出现，经几十年发展，大体上
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经过了三个阶段[4][8]： 
第一阶段是图书管理的探索阶段。这个阶段是在 20 世纪 80 至 90 年代，利
用计算机代替图书馆手工操作，主要是负责采编、流通、简单统计和检索功能。 
第二阶段是图书管理规范化发展阶段。这一阶段主要是 1994 年至 1999 年，
图书管理系统的功能由单一逐渐向多元化功能发展。由于数据库管理软件和网络
技术的发展，使得图书管理系统的功能和界面都得到很大改进，还可以不同的操
作系统平台下运行。 
第三阶段是图书管理迅速发展和市场化阶段。这一阶段时间是从 21 世纪初
至今，图书管理系统功能更加完善，在数据安全上、数据资源共享上、系统运行
稳定上都得到极大提高。 
目前，国内也具有成熟的图书管理系统软件，比如文津图书馆管理系统、图
腾 V7.0 系统等[9]。 
图书管理系统与互联网完美结合，体现及时性和准确性是核心内容，构建数
字化图书馆是培养造高素质创新人才重要途径，并具有不可替代的作用[10]。数字
图书馆是高新技术在图书馆应用的典型，目前还处于初级阶段，其开发和建设离
不开政府部门的支持，同时需要图书馆界、企业界和信息技术界共同努力[11]。21
世纪，很多中小型图书馆也意识到图书管理系统的重要性，开始利用计算机技术
来开发图书管理系统，用于图书的实际应用[12]。针对中小型企业资金缺乏原因，
可以借助 VB 和 ACEESS 开发适合中小图书馆的自动化管理的系统，解决图书管
理中的诸多困难，实现高效管理[13]；也可以借助 ASP.NET 和 SQL sever 开发公共
图书管理系统，高效管理图书，实现资源快速共享，节约人力、物力和财务，减
轻管理员工作负担，便利读者[14]。针对图书管理工作繁琐、检索困难等缺点，为
了实现图书网络管理和查询，目前图书管理系统的开发架构主要是 C/S 和 B/S[15]。
开发图书馆信息系统主要是数据库技术应用和应用系统开发,保证拥有良好数据
库和选择合适的系统框架[16]。 
国外最早的图书管理系统产生于 1954 年，最早研究机构是美国海军兵器中
心，当时研究的主要内容是单词匹配技术；接着自动索引、信息检索和自动分类
技术被各大研究机构进行研究，图书自动化管理研究起步于 1964 年；现代化图
书管理系统发展则是在 LC 发起研制机读目录后[5][7][17]。目前数字图书管理走在前
列的是美国。英国正在研究图书管理系统的就有 120 多个商家。目前国外比较知
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名的图书管理费用系统有 Unicorn 系统、INNOPAC 系统和 Aleph500,这些系统都
具有良好界面、强大功能，具有先进性和稳定性[18]。图书馆 2.0 模式采用多层结
构，突破现有框架，根据用户服务需要，集文献资源、知识服务和运营管理于一
体，整合资源，使用新的设计原则，更好地管理图书资源[19]。 
起初的图书管理系统大多采用 C/S 结构，只适合小规模的中小型单位或企业，
开发相对容易，但是对于大规模的应用场合，C/S 缺点凸现，不能满足需求。于
是 B/S 结构便发挥了其重要作用，实现了信息化管理程度和网络化资源共享。网
络和数据库技术的普及应用，图书管理系统更应该要实现自动化和网络化管理，
B/S 结构的应用会更加广泛。 
纵观国内外图书管理系统的发展，国内的图书管理系统与国外的图书管理系
统相比主要是技术特性、功能特性和价格服务上存在着差距；由于国外起步早，
技术实力比较强，而国内发展比较晚，在稳定性和安全性不如国外图书管理系统
好，但在网络体系结构上没有多大差距；国内外的图书管理系统在图书录入、编
目、图书管理和检索上没有多大区别，但由于国内借鉴国外先进和经验和技术，
在中文图书信息管理上有较大优势；国外的图书管理系统技术成熟，在系统升级
和售后服务上更加完善，但价格贵，而国内价格低，但在稳定性和安全性功能上
欠缺[5]。 
1.3 系统研究内容 
在分析手工管理方式和原有图书管理系统存在的不足，并结合本身图书管理
的实际情况的基础上，开发图书馆图书管理系统是为了能准确和有效地进行图书
管理，提高图书管理的效率、减少管理工作量、降低管理成本，实现图书现代化
管理，便利读者，让图书资源得到充分利用。本文进行的具体任务内容如下： 
1、分析了系统研究背景与意义，翻阅和查询相关文献和资料，了解了国内
外图书管理系统的研究现状，分析图书管理系统存在的不足和系统开发经验和技
术是否有借鉴之处。 
2、对图书管理系统所涉及的技术进行了介绍，对系统结构、开发语言 ASP
和开发平台 dreamweaver 和 ACCESS 数据库进行说明，将成熟的技术运用到系统
中。 
3、从系统总体目标、工作流程、系统模块功能需求、性能需求、系统安全
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性需求和系统可行性分析等各方面详细描述图书管理系统需求。 
4、阐述图书管理系统的总体设计、系统功能设计（读者模块和管理员模块）、
数据库设计与实现（数据表结构、数据流图和 E-R 图）。 
5、使用 ASP 语言和 dreamweaver 软件编程实现图书管理系统的各个功能。 
6、对图书管理系统进行了功能测试、性能测试、系统安全性测试和兼容性
测试，最后总结测试结论。 
7、针对图书管理系统研究和开发所达到的效果进行总结，并指出系统研究
过程中存在问题，以及对系统提出展望。 
1.4 论文组织结构 
论文总共分为七章，具体内容如下：  
第一章 绪论。查询相关文献和资料，分析了课题研究背景和意义，详细分
析了国内外对图书馆图书管理系统的研究现状，提出本系统设计和目标和研究内
容，并对论文的篇幅组织结构进行说明。       
第二章 相关技术。本章主要介绍图书馆图书管理系统的系统结构、ASP 和
开发平台及其开发应用相关的知识、以及 ACEESS 数据库系统的操作等相关知
识。       
第三章 系统需求分析。本章介绍了系统总体目标、系统工作流程、系统模
块的功能需求、系统性能和安全性功能需求和系统开发的可行性。   
第四章 系统的设计。本章介绍了系统框架设计、系统各个功能设计以及分
析系统的数据表结构、数据流图、E-R 图。   
第五章 系统的实现。本章重点介绍图书馆图书管理系统的实现，主要有系
统开发原则、系统运行环境以及图书馆图书管理系统各个功能的编程实现。 
第六章 系统的测试。本章主要是对系统测试平台、系统总体功能进行了调
试和测试。 
第七章 总结与展望。对图书馆图书管理系统研究过程所取得的成果进行总
结，并指出系统开发过程中存在的不足之处，并对指出后续的系统研究的工作内
容和改善的方向。 
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